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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh manajemen modal kerja dan rasio keuangan terhadap
profitabilitas. Penelitian dilakukan dengan uji pengaruh periode pengumpulan piutang rata-rata (ACP),
perputaran persediaani harian (ITID), periode pembayaran utang rata-rata (APP), Likuiditas (CR), Ukuran
Perusahaan (LOS), dan Penggunaan utang (DER) terhadap profitabilitas (NOP). Metode sampling yang
digunakan adalah purposive sampling. Kriteria yang telah ditentukan pada penelitian ini adalah perusahaan
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014, perusahaan manufaktur yang
mempublikasikan laporan keuangannya secara lengkap pada periode 2014, dan perusahaan manufaktur 
yang menggunakan mata uang rupiah dalam pelaporan keuangan pada periode 2014. Berdasarkan
pengamatan dari kriteria tersebut, diperoleh 96 perusahaan. Metode analisis data  menggunakan metode
kuantitatif dengan melakukan pengujian statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik, pengujian regresi
berganda, pengujian koefisien determinasi, pengujian simultan dan pengujian parsial.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, hanya variabel pengumpulan piutang rata-rata (ACP),
dan variabel perputaran persediaani harian (ITID) yang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (NOP),
sedangkan variabel lainnya tidak berpengaruh.
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ABSTRACT
This study aimed to examine the effect of working capital management and financial ratios on profitability.
The study was conducted to test the effect of average collection period of receivable (ACP), inventory in days
(ITID), average payment period of debt (APP), Liquidity (CR), firm Size (LOS), and debt used (DER) on
profitability (NOP). The sampling method used purposive sampling. The criteria which have been determined
in this study is manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange during the period of 2014,
manufacturing companies that publish their complete financial statements in the period 2014, and
manufacturing companies that use the rupiah currency in the financial statement period of 2014. Based on
the observations of these criteria, acquired 96 companies. Data analysis methods using quantitative methods
with descriptive statistics test, classical assumption test, multiple regression test, determination coefficient
test, simultaneous test and partial test.
The results showed that partially only the variable average collection period of receivable (ACP), inventory in
days (ITID) which have a significant effect on profitability (NOP), while the other variables have no effect.
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